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Penelitian keanekaragaman dan komposisi vegetasi pohon di kawasan air terjun 
Lanna dan Takapala, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dilakukan pada bulan 
Desember 2016 sampai Januari 2017. Bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman 
dan komposisi vegetasi pohon yang tumbuh pada kawasan air terjun Takapala dan air 
terjun Lanna di Kabupaten Gowa. Metode sampling penelitian adalah metode Point 
Centered Quarter (PCQ), di setiap kawasan penelitian dibuat 2 stasiun sampling, dan 
disetiap sta-siun sampling dibuat 2 garis transek, dan pada setiap garis transek 
ditentukan sebanyak 10 titik kuarter, serta setiap titik kuarter terdiri atas 4 kuadran. 
Parameter analisis vegetasi mencakup kerapatan, frekuensi, dominasi, dan indeks nilai 
penting, sedangkan analisis komunitas mencakup indeks keanekaragaman, 
keseragaman, dominansi, pola penyebaran, dan kemiripan komunitas. Hasil penelitian 
keragaman jenis vegetasi pohon di kedua kawasan penelitian didapatkan sebanyak 1 
divisio, 3 classis, 19 ordo, 25 familia, 36 genus, dan 36 species. Hasil identifikasi  
yang telah ditemukan pada kawasan air terjun Lanna terdapat  24 species, 19 
familia dan pada kawasan air terjun Takapala terdapat 25 species, 17 familia. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang di peroleh nilai rata-rata nilai indek  
keanekaragaman jenis di kawasan air terjun Lanna dan Takapala berkisar  2.785 - 2.965 
(katagori sedang). Indeks keseragaman komunitas di kawasan Air Terjun Lanna dan 
Takapala berkisar antara 1.7 – 1.805 (katagori tinggi). Indeks dominansi di kawasan Air 
Terjun Lanna dan Takapala berkisar antara  0.075 - 0.053 (katagori rendah). Indeks 
Disversi di  kawasan Air Terjun Lanna dan kawasan Air Terjun Takapala berkisar 
64,00 - 19.00 (katagori mengelompok). Sedangkan Kemiripan komunitas antara 
kawasan air terjun Lanna dan Takapala hanya 23.68% - 77.5% (Indeks Kemiripan 
Tidak Sama), yang berarti bahwa pada umumnya jenis tumbuhan pembentuk vegetasi 
hutan di Air Terjun Lanna dengan di Air Terjun Takapala relatif berbeda.   
  




Research diversity and composition of tree vegetation in the waterfall area 
Lanna and Takapala, Gowa, South Sulawesi, conducted in December 2016 to 
January 2017. Aiming to determine the diversity and composition of tree 
vegetation growing on the waterfall area and waterfall Takapala Lanna in the 
District Gowa. Research sampling method is a method Point Centered Quarter 
(PCQ), in each area of research made two sampling stations, and each station 
made 2 line transect sampling, and on each transect line is set at 10 point quarter, 
as well as any point of the quarter consisted of 4 quadrant. Vegetation analysis 
parameters include the density, frequency, dominance and importance value 
index, while the community analysis includes diversity index, uniformity, 
dominance, deployment patterns, and the similarity of the community. The results 
of the study of vegetation species diversity of trees in the area of research gained 
as much as 1 divisio, 3 classis, 19 ordo, 25 familia, 36 genus and 36 species. The 
identification results have been found in the waterfall area Lanna there are 24 
species, 19 familia and the waterfall area Takapala there are 25 species, 17 
familia. Based on the research results obtained average value index value diversity 
in the waterfall area Lanna and Takapala range 2785-2965 (medium category). 
Uniformity index of communities in the water fall Lanna and Takapala ranged 
from 1.7 - 1,805 (high category). Index Falls dominance in the region Lanna and 
Takapala ranged between 0075-0053 (low category). Disversi index in the 
Niagara Falls region Lanna and Takapala ranges from 64.00 - 19:00 (category 
clumped). While the community similarity between the waterfall area Lanna and 
Takapala only 23.68% - 77.5% (community not same), which means that in 
general plant species forming forest vegetation in water fall Lanna with water fall 
Takapala relatively different.  
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